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見るとほんの一場面であったが,筆者には感慨深い場景であった｡ (文責 斉藤和夫 )
物性物理学における形の問題














阪大 ･理 小 谷 章 雄
真空紫外線および軟Ⅹ線領域の固体光物性研究に関して, 大阪大学理学部の小谷章雄先生に
より2日間にわたって講義が行われた｡
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